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大学説明会に1，480名が参加
大学説明会（8月2日）
2004年外国人学生のための進学説明会（8月29日、9月5日）
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2004年外国人学生のための進学説明会C O N T E N T S
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関係法令
（省　令）
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（厚生労働122）（平16. 8.26官報第3923号）
（告　示）
○独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他
これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令の
規定による適切な管理を行うものを指定した件の一部を改正する件（総務667）
（平16. 8.20官報第3919号）
○科学研究費補助金取扱規程の一部を改正する件（文部科学134）（平16. 8.27官報第3924号）
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●第2回学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ会議［8月5日］
（審議事項） （1）学術交流・国際交流室設置に伴う関係規程等の整備について
（2）学術交流協定締結に当たっての基本的な考え方について
（3）渤海大学との大学間学術交流協定の締結について
（4）大連理工大学及び蘭州大学との大学間学術交流協定の締結更新について
（5）留学生関係行事の見直しについて
●衛生委員会（五艘地区）［8月23日］
（協議事項） (1) 衛生管理者等による職場パトロールの結果について
●衛生委員会（五福団地）［8月24日］
（審議事項） (1) 産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
（3）受動喫煙防止について
●入学試験実施委員会［8月30日］
（審議事項） (1) 平成17年度富山大学学生募集要項（一般選抜）（案）について
（2）平成17年度富山大学学生募集要項（専門高校・総合学科卒業生選抜）（案）について
（3）平成17年度富山大学学生募集要項（私費外国人留学生選抜）（案）について
諸会議
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事異動
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学　事
平成16年度富山大学説明会を開催
8月2日（月）に黒田講堂及び各学部を会場として、平成16年度大学説明会が開催されました。
この説明会は、大学進学を目指す高校2年生及び3年生を対象として、本学の入試内容や教育内容などについ
ての理解を得ることを目的として毎年開催されているもので、今年で17回目を数えます。
近年は、夏休み期間中に志望大学を見学することが定
着したことから、富山県をはじめ、石川県など近県はも
とより、遠くは北海道や岡山県などからの参加者もあり、
今年は昨年より約140名増の1,480名余りの参加があり
ました。
説明会は、各学部別に全学的な説明と学部の説明が午
前と午後の2部制で開催され、午前の部では、人文学部と
工学部の説明会が、午後の部では、教育学部、経済学部
及び理学部の説明会が行われました。
全体説明会は、各学部毎で行い、人文学部と教育学部
が黒田講堂を使用し全学的な説明などを行いました。各
学部長からは、本学の教育目標や施設、県内国立3大学の
再編・統合など全学の概要について説明がありました。
学部別説明会では学部・学科の概要説明、模擬授業、
在学生からの説明や実験室等の見学などが行われ、参加
した高校生は、進路決定の参考にしようと熱心に説明に
聴き入っていました。
学部説明会（教育学部）
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2004年外国人学生のための進学説明会に参加
8月29日（日）マイドーム大阪（大阪）、9月5日（日）池袋サンシャインシティ文化会館（東京）において、
「2004年外国人学生のための進学説明会」が開催されました。
この説明会は、日本の大学等への進学を目指している外国人学生等を対象に、進学希望に合った大学等を選択
できるようにするため、各大学の情報を提供するものです。
本学を含めて大阪会場では116の大学・短大及び2機関、
東京会場では180の大学・短大及び2機関が参加して開催
され、来場者は大阪で1,307名、東京で3,967名に及び
ました。
本学からは、学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ委員及
び各学部教員と国際交流課職員が出席し、学部紹介や入学
試験制度の説明など、外国人学生からの様々な質問の対応
に当たりました。
各大学ブースは、大学の特色を示すパンフレットやポス
ターなどが趣向を凝らして展示され、いくつもの大学の資
料を手に、自分の進学先を決めるため熱心に質問をする学
生達で終始熱気に包まれていました。
この説明会を通じて、より多くの優秀な外国人学生が本
学を受験することが期待されています。
学内諸報
説明を受ける留学生（大阪会場）
説明を受ける留学生（東京会場）
進学説明会の会場風景
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
教育学部 講　師 齊藤　宣一 チェコ 応用数学チェコ－日本セミナーでの研究発表及び研究資料収集
16.8.2～
16.8.8 
工 学 部 教　授 熊沢　英博 韓国 超臨界流体の応用に関する研究打ち合わせ他
16.8.4～
16.8.11 
海外研修
教育学部
人文学部
助教授
助教授
鼓　みどり
大野　圭介
イタリア
フランス
中国
中世美術史資料調査
第6回詩経国際学術検討会に出席
16.8.11～
16.9.3 
16.8.2～
16.8.9 
工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 学術交流・研究打ち合わせ 16.8.9～16.8.16 
学 務 部 係　長 山本　広志 中国 学術交流に関する打ち合わせ 16.8.9～16.8.16 
極東地域研究
セ ン タ ー 教　授 酒井　富夫 中国 農業構造に関する国際会議での研究発表他
16.8.15～
16.8.21 
教育学部 教　授 大森　克史 中国 第7回計算数学・計算科学に関する中日セミナーでの研究発表
16.8.15～
16.8.21 
工 学 部 教　授 吉村　敏章 中国 第7回国際ヘテロ原子化学会議での研究発表 16.8.18～16.8.28 
工 学 部 助　手 橋爪　　隆 中国 ICCT-2004国際会議での研究発表及び研究資料収集
16.8.16～
16.8.22 
工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 知能照明技術に関する研究打ち合わせ及び資料収集
16.8.16～
16.8.21 
教育学部 教　授 山西　潤一 イギリス 情報化に対応した技術教育カリキュラムに関する資料収集
16.8.17～
16.8.24 
工 学 部 助教授 西村　克彦 ドイツ 第13回超微細相互作用国際会議（HFI2004）での研究発表及び研究資料収集
16.8.19～
16.8.30 
工 学 部 助　手 張 アメリカ合衆国 228th ACS National meetingに出席、資料収集及び研究打ち合わせ
16.8.20～
16.8.28 
工 学 部 講　師 米山　嘉治 アメリカ合衆国 アメリカ化学会に出席及び新規触媒開発の調査研究
16.8.20～
16.8.26 
工 学 部 教　授 椿　　範立 アメリカ合衆国
米国化学会全国大会での研究発表及び合
成燃料市場調査、資料収集並びに研究打
ち合わせ
16.8.20～
16.8.28 
理 学 部 教　授 清水　正明 ペルー 鉱物資料の科学分析 16.8.23～16.9.6 
工 学 部 助　手 中　　茂樹 韓国 第24回国際ディスプレイ研究会での研究発表
16.8.23～
16.8.27 
工 学 部 助教授 中島　一樹 アメリカ合衆国
26th Annual International Conference of
the IEEE Engineering in Medicine and
Biology Society での研究発表及び討論
16.8.24～
16.9.7 
工 学 部 助教授 松田　健二 ベルギーポーランド
第3回ヨーロッパ顕微鏡学会議及び材料解析
先端技術に関する国際シンポジウムに出席
16.8.21～
16.9.4 
工 学 部 教　授 寺山　清志 中国 ICCT-2004国際会議での研究発表及び研究資料収集
16.8.16～
16.8.22 
工 学 部 教　授 石原　外美 スウェーデン ECF15国際会議での研究発表 16.8.10～16.8.15 
理事・
副学長 塩澤　和章 中国 学術交流に関する打ち合わせ
16.8.9～
16.8.16 
極東地域研究
セ ン タ ー 助教授 堀江　典生 フィンランド
北東アジア諸国の経済連携強化と地域開
発に関する研究調査
16.8.28～
16.8.30 
工 学 部 助　手 喜久田寿郎 韓国 第5回韓日強誘電体会議での研究発表 16.8.18～16.8.21
人文学部 教　授 金子　幸代 ドイツ 研究資料収集 16.8.22～16.9.1
人文学部 外国人教師 夏　　　嵐 中国 研究資料収集
16.8.23～
16.9.4 
工 学 部 教　授 熊沢　英博 中国 河川浄化検討会に出席及び討論 16.8.25～16.8.27 
8月主要行事
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事 務 局 8月 2日 大学説明会
新大学：大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）新大学院構想ＴＦ
3日　 学術研究ＷＲ
利益相反マネジメントを考える会（於：東京）
4日　 新大学：入試部会
5日　 学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ会議
6日　 日本版ＡＵＴＭ2004（～8日）（於：東京）
10日 日本留学試験地域ブロック会議（於：金沢大学）
11日　 新大学：情報部会
20日　 発明審査専門委員会
23日　 新大学：大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）新大学院構想ＴＦ
新大学：情報部会情報基盤検討ＷＧ
衛生委員会（五艘地区）
24日 衛生委員会（五福団地）
27日　 新大学：芸術文化学部ＴＦ
大学入試センター試験入試担当者連絡協議会（於：岐阜）
30日 入学試験実施委員会
教養教育 8月 3日 外国語系部会
総合科目部会
5日 教養教育ＦＤ専門委員会
教養教育院例会
26日 教養教育院例会
人文学部 8月 2日 大学説明会
3日　 学部国際交流委員会
11日　 学部予算委員会
教育学部 8月 2日 大学説明会
19日　 全国国立大学附属学校連盟校園長会研究会及び日本教育大学協会
附属学校連絡協議会校園長分科会（～20日）（於：金沢全日空ホテル）
30日 附属小学校第2学期始業式
31日 附属教育実践総合センター運営委員会
附属幼稚園第2学期始業式
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経済学部 8月 2日 大学説明会
学部国際交流委員会
27日 研究科委員会小委員会
理 学 部 8月 2日　 大学説明会
5日 学部排水安全専門委員会
28日 ＳＰＰ事業（富山東高校との教育連携講座）
31日　 大学院理工学研究科博士後期課程入学試験
学部入試委員会
工 学 部 8月 2日　 大学説明会
4日 安全講習会
10日　 学部学生生活委員会
学部入学試験検討委員会
11日 学部案内編集委員会
18日 工場運営委員会
23日 学部入学試験検討委員会
26日 学部学生生活委員会
31日 学部運営委員会
学部将来計画委員会
大学院理工学研究科博士前期課程（工学系専攻）入学試験（～9月1日）
大学院理工学研究科博士後期課程入学試験
地域共同研究センター
8月 4日 運営委員会（持ち回り）
6日 イブニング技術交流サロン（於：カナルパークホテル）
18日 運営委員会（持ち回り）
総合情報基盤センター
8月 3日 「平成16年度とやま科学技術週間」コンピュータとシュミレーションの体験
教室（～4日）
30日 総合情報基盤センター運営委員会
水素同位体科学研究センター
8月10日 運営委員会（持ち回り）
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編　集 富山大学総務部総務課広報室
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極東地域研究センター
8月 3日 運営委員会
極低温量子科学研究センター
8月12日 運営委員会（持ち回り）
